

























区間は、869.67 〜 1092.83 であることがわかる。
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1）M.G.Kendall    Kendall's Advanced Theory of Statistics, 













a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based 
on 5000 bootstrap samples
